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Nining Widaningsih. 07450648. “Pengaruh Pendekatan Somatis, Auditori, 
Visual, Intelektual (SAVI) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 
Kelas VIII di SMPN 1 Depok Kabupaten Cirebon”. Cirebon: Fakultas 
Tarbiyah Jurusan Tadris Matematika. Institut Agama Islam Negeri, Juni 
2012.  
Berdasarkan  hasil   studi awal penelitian di SMPN 1 Depok Kab. Cirebon, 
menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peran guru dan siswa. Hal ini 
terlihat dari kegiatan pembelajaran cenderung menekankan pada teacher centered, 
yaitu guru lebih banyak berceramah dalam menyampaikan bahan pelajaran. 
Kondisi seperti ini siswa cenderung pasif, siswa kurang diberikan kesempatan 
untuk aktif secara fisik dalam melakukan aktivitas belajar. Oleh karena itu, salah 
satu upaya yang perlu dilakukan, dengan memilih pendekatan belajar yang lebih 
banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam 
pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar respon siswa 
terhadap penerapan pendekatan Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) 
pada pembelajaran matematika, untuk mengetahui seberapa tinggi hasil belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan fungsi, dan untuk mengetahui seberapa 
besar penggaruh penerapan pendekatan SAVI terhadap hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII SMPN 1 Depok Kabupaten Cirebon pada pokok bahasan fungsi. 
Gaya belajar siswa seperti menulis, mengamati, mendengarkan, dan 
bergerak secara fisik saat belajar merupakan salah satu faktor penting yang harus 
diperhatikan guru. Belajar bukan hanya merupakan aktivitas berpikir, tetapi 
menggabungkan aktivitas fisik dan kemampuan berpikir dengan menggunakan 
indera pada saat belajar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 
1 Depok Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 332 siswa. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sampel yang 
diambil adalah siswa kelas VIII C yang jumlahnya adalah 42 siswa. Variabel 
dalam penelitian ini adalah pendekatan SAVI dan hasil belajar matematika siswa. 
Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes.  
Setelah dilakukan penelitian dan pengolahan data berdasarkan SPSS 15 for 
windows, maka hasil analisis yang diperoleh dari respon siswa terhadap penerapan 
pendekatan SAVI secara keseluruhan data dikategorikan baik, dengan persentase 
sebesar 78,6% dari skor ideal, dengan skor rata-rata angket sebesar 78,60 dan 
simpangan baku sebesar 7,388. Hasil belajar matematika siswa secara keseluruhan 
menujukkan pada kategori sangat baik. Hal ini terlihat dari perolehan persentase 
sebesar 80,12% dari skor ideal, dengan nilai rata-rata tes sebesar 80,12 dan 
simpangan baku sebesar 7,69. Persamaan regresi yang dihasilkan yaitu Ŷ 
12,273  0,863 .. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 69%, dapat 
diartikan sebagai besarnya pengaruh pendekatan SAVI terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII SMPN 1 Depok Kab. Cirebon, sedangkan 31% 
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A. Latar  Belakang Masalah 
Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan sangat penting 
artinya bagi sebagian besar manusia, oleh karena itu pendidikan harus betul-
betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang beriman, 
berpengetahuan, dan berakhlak mulia. Pendidikan juga sering diartikan 
sebagai proses transmisi pengetahuan melalui kegiatan pembelajaran.  
Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab I Pasal 
1 dinyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya…” (Abdul Latif , 2007: 7) 
Persoalan yang sering muncul dalam pembelajaran yaitu bagaimana 
cara guru menciptakan, mengatur dan mengembangkan situasi belajar yang 
memungkinkan siswa aktif dalam melakukan proses belajar, sehingga siswa 
lebih mandiri dalam mengembangkan potensi dirinya. Merencanakan 
kegiatan pembelajaran merupakan salah satu kewajiban  guru, dengan tanpa 
mengesampingkan faktor-fakor yang mempengaruhi belajar siswa. 
Hasil yang diperoleh siswa setelah belajar menggambarkan 
kemampuan siswa yang diperoleh setelah mengalami proses pembelajaran, 
dan hasil belajar juga mencerminkan keberhasilan guru dalam memimpin 
  
dan memfasilitasi siswa dalam belajar. Pada dasarnya hasil belajar siswa 
dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam diri siswa atau dari luar diri 
siswa. 
Mempelajari matematika bukan sekedar mengingat atau menghafal 
rumus-rumus, melainkan memerlukan keterampilan menghitung dan 
menganalisis persoalan matematika, sehingga membuat siswa kesulitan 
untuk mempelajarinya dan merasa jenuh. Hal ini terlihat dari banyaknya 
siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru. Sebagian siswa ada 
yang mengobrol dengan temannya, bergurau, dan mengantuk. Perilaku 
seperti ini mencerminkan kejenuhan siswa dalam pembelajaran. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. 
Kurangnya minat siswa dalam belajar matematika menyebabkan 
kegiatan belajar siswa tidak fokus, sehingga materi yang telah disampaikan 
tidak terserap secara maksimal oleh siswa dan mengakibatkan siswa 
kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika. Kegiatan pembelajaran 
yang tidak menarik merupakan salah satu faktor penyebab kejenuhan siswa 
dalam belajar. Untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar, maka 
diperlukan suatu perencanaan kegiatan pembelajaran yang dapat membawa 
siswa nyaman, senang selama proses pembelajaran, dan siswa dapat 
berperan aktif selama proses pembelajaran. Sehingga dapat mencapai tujuan 
pembelajaran. hal ini selaras dengan pentingnya strategi pembelajaran, 
sebagaimana yang diungkapkan oleh J.R David dalam Wina Sanjaya (2008: 
126) strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang 
  
rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu. 
Perencanaan yang akan dibuat seorang guru sebaiknya mengacu 
kepada banyaknya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 
dapat berperan aktif saat belajar. Pendekatan belajar yang berpusat pada siswa 
harus seimbang antara penggunaan tubuh dan pikiran pada saat belajar, tanpa 
mengesampingkan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Pendekatan belajar 
inilah yang nantinya merupakan acuan seorang guru untuk memilih strategi, 
metode, dan teknik yang akan digunakan dalam pembelajarannya 
Menurut pandangan De Porter dan Hernacki dalam Aunurrahman 
(2009: 131-132) ada tiga karakteristik belajar siswa yang perlu diperhatikan 
dalam proses pembelajaran yaitu orang-orang visual, orang-orang  auditori, 
dan orang-orang kinestetik. Orang visual lebih suka belajar dengan melihat 
sesuatu dan membaca, orang auditori lebih mudah belajar jika mendengarkan 
dan membicarakan apa yang sedang dipelajari, sedangkan orang kinestetik 
lebih suka belajar dengan melakukan sesuatu. 
Berdasarkan  hasil   studi awal penelitian di SMPN1 Depok Kab. 
Cirebon, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara peran guru dan 
siswa. Hal ini terlihat dari kegiatan pembelajaran yang menekankan pada 
teacher centered, yaitu guru lebih banyak berceramah dalam menyampaikan 
bahan pelajaran. Kondisi seperti ini siswa cenderung pasif, siswa kurang 
diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik dengan bengakit dari tempat 
duduk dan menggerakan anggota tubuh dalam melakukan aktivitas belajar. 
  
Selain itu, perbedaan gaya belajar individu siswa (visual, auditori, kinestetik) 
kurang mendapat perhatian dari guru. hal ini terlihat dari kegiatan 
pembelajaran yang didominasi menggunakan metode ceramah sehingga siswa 
dianggap memiliki kemampuan belajar yang sama. Hasil belajar siswa dalam 
pelajaran matematika belum memuaskan, sebagian siswa belum memperoleh 
ketuntasan dalam belajar. Hal ini disebabkan sebagian besar siswa kesulitan 
dalam mempelajari matematika. 
Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut, 
dibutuhkan perencanaan awal dalam membuat rangkaian kegiatan 
pembelajaran dan pemilihan pendekatan pembelajaran yang sesuai 
karakteristik siswa, yaitu memperhatikan perbedaan gaya belajar. Merujuk 
pada gagasan Dave Meier (2002:91), perbedaan gaya  belajar siswa, 
merupakan salah satu hal yang diperhatikan dalam  kegiatan  pembelajaran 
dengan pendekatan Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI).   
Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI yaitu 
menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual, dan penggunaan 
semua indera dalam satu peristiwa pembelajaran (Dave Meier, 2002:91). 
Dalam pembelajaran yang berpola pendekatan SAVI, siswa melakukan 
beberapa aktivitas belajar seperti, belajar dengan bergerak dan berbuat, 
belajar dengan berbicara dan mendengar, belajar dengan melihat, mengamati, 
membaca dan menggambarkan, serta belajar dengan memecahkan masalah.  
Dengan menggunakan pendekatan SAVI dalam pembelajaran dapat 
membantu  memunculkan suasana belajar yang lebih baik, menarik dan 
  
efektif.  Karena pembelajaran dengan pendekatan SAVI menggunakan 
permainan, mampu membangkitkan kreatifitas dan meningkatkan 
kemampuan psikomotor siswa dan memaksimalkan ketajaman konsentrasi 
siswa melalui pembelajaran secara visual, auditori dan 
intelektual.(http://goez17.wordpress.com) 
Dari uraian di atas, terkait pentingnya suatu pendekatan belajar 
sebagai salah satu faktor yang mementukan hasil belajar siswa maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pendekatan 
Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) Terhadap Hasil Belajar  
Matematika Siswa Kelas VIII SMPN I Depok Kab. Cirebon”.  
 
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu diidentifikasi 
beberapa masalah yang terkait dengan penelitian: 
a. Kurangnya minat siswa dalam belajar matematika 
b. Kejenuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran  
c. Kurangnya semangat siswa dalam kegiatan pembelajaran 
d. Kesulitan siswa dalam mempelajari matematika 
e. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran 




2. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari perluasan masalah, dan kerena keterbatasan 
kemampuan penulis, maka penulis membatasi penelitian yang berjudul 
Pengaruh Pedekatan Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) Terhadap 
Hasil Belajar Matematika Siswa, dengan: 
a. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 1 Depok Kab. 
Cirebon semester I tahun ajaran 2011/2012 
b. Pendekatan  Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI)  adalah suatu 
pendekatan dalam pembelajaran yang menggabungkan gerakan fisik 
dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indera dalam satu 
peristiwa pembelajaran. Adapun indikator dari pendekatan SAVI yaitu 
melakukan permainan belajar, diskusi belajar, mendengarkan dan 
berpendapat/bertanya, mengamati gambar, penggunaan media 
pembelajaran, kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan 
melahirkan gagasan kreatif, dan kemampuan siswa dalam mencari dan 
memahami materi pelajaran. 
c. Respon siswa adalah sikap atau pendapat siswa kelas VIII terhadap 
penerapan pendekatan SAVI dalam pembelajaran 
d.  Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 
siswa  pada ranah kognitif yang diperoleh dari hasil tes setelah siswa 
mengalami proses belajar bersama guru melalui penerapan pendekatan 
SAVI pada materi fungsi. 
 
  
3. Pertanyaan Penelitian 
Dari uraian pembatasan masalah di atas, maka masalah yang akan 
diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
a. Seberapa baik respon siswa terhadap penerapan pendekatan SAVI dalam 
pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMPN 1 Depok Kab.Cirebon 
pada pokok bahasan Fungsi? 
b. Seberapa tinggi hasil belajar siswa kelas VIII SMPN I Depok 
Kab.Cirebon yang menerapkan pendekatan SAVI pada pokok bahasan 
Fungsi? 
c. Seberapa besar pengaruh pendekatan SAVI terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII SMPN I Depok Kab.Cirebon pada pokok 
bahasan Fungsi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang tercantum pada perumusan 
masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 
1. Mengetahui seberapa baik respon siswa terhadap penerapan pendekatan 
SAVI dalam pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMPN 1 Depok 
Kab.Cirebon pada pokok bahasan Fungsi. 
2. Mengetahui seberapa tinggi hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
SMPN I Depok Kab.Cirebon yang menerapkan pendekatan SAVI pada 
pokok bahasan Fungsi. 
  
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan SAVI terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VIII SMPN I Depok Kab.Cirebon pada 
pokok bahasan Fungsi. 
 
D.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi pengelola pendidikan: Dapat dijadikan masukan bagi para guru 
tentang penerapan pendekatan SAVI dalam belajar agar pembelajaran 
lebih menarik karena menggabungkan aktitas fisik dan kemampuan 
intelektual dengan memanfatkan indera. Mengetahui bahwa perbedaan 
gaya belajar individu siswa perlu diperhatikan ketika proses pembelajaran 
2. Bagi siswa: agar siswa lebih senang dalam belajar matematika, siswa lebih 
aktif ketika proses pembelajaran, dan agar hasil belajar siswa lebih 
meningkat. 
3. Bagi peneliti: Hasil dari penelitian ini sebagai pengetahuan dan bekal 
untuk masa depan dalam mengembangkan pembelajaran matematika 
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